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【要 約】明治 9 (1876)年 1月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス (Christian]aco b 
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て字で， ~リウマチ熱 CRheumatic fever) j]を指して
いる.また， I腫蕩」と記載されているのは，この部
分では， ~膿のかたまり』即ち『膿蕩』を意味してい
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すい.ここで， I沈著J は『沈着~， I化硬」は『硬化』
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